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?
? ?
?
???ッ???????、???????
?
?
??????。
?????? ??????? っ っ
? 。
??
?????????????????、???
??
?
?
??
?????? ? ?????。
??? 〈? ??? 〉
?
?
??? ???? ?「?? ? ??」、??? 。? 。
「???????? 、
??? ? 、????????? 、 」。
?
???
???????????。
??? っ?????? 、? 。
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???????、??????????????、??
?????????????????ー??????、????????????????、???ェ????????? ??ょ????????? ?
??? 、 、??。??? ェ 「 ? ????」 、??? ? ??????? 。
???????? ??????
?。? 、?????? 。??? ? っ 、????? ょ
???
??
??????????。
??
??????????、???????????
?????? 、 っ ょ?????? ? 。??? 。
??????????
?
???????????、????っ????????
???? っ ?「?? ?ェ??????」???????。??? 『????????????ィ? ェ ? 』 ???? ? 、 ???、 ェ っ 。??? っ 。??? 。
??????、??、?? ?。
??、 ? ? 。?????? 、??? 。 。 、??? 。 、??? 。 ? 、 、??? ッ ッ ュ??? 。 、??? 、 。??? ェ
23 
?????????、???「??????」???、?????????? 。 ? ???? 。 ? 、??? 〈
?
??????????????
??? 。 ????? 。??? っ 。
?
?????????????、??????????
??? 。 ????????? 。???っ?? 、 、??? 。???? 、?ィ? 。 、?????? 。?? っ
??、???????
?
? ?
?
??ッ????????、
???? ? 、
?????????????。
??????っ?????ッ??ッ?ュ????、??
??? ????????っ????。?????、????? ??????????? 。 ???? ? ?? 。??? っ 、??? 。
?
???????????、?
??? 。??????っ 、??? っ 、 ??? 。
???????、????????、? ?
??、 ? 、 、
?
???
???、?? 。??? ッ??? ?。
?????????、???????????????
???、 「?
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???????????????」???????っ?????????????、「??????????????????? 。 ?? 、??? 。??? っ 。?ェ
???????????????、?????????
???? ? 。
?ェ? ?
??? 、?????? っ 。???
?
???????????っ????、?
??? っ?。 、 ッ??? ??、 ???っ????? 。
???、??????????、????っ?????
??? ? 。 、 ??
????????
?
????っ???????????。
????????? ??????????。???????? 。 ??????????????????。 、 ???? 、 ????っ 。
????
?
???????、????????????
??? ? っ ょ 。?????? 、「???? 」 、?、? 。
????????
??
????????ョ???
??? ? っ ェ????? 、??? ??、?ょっ っ 、 。
???、???? ?????????
??? 。 。??????、 、 。??、 ? 。
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??????????、???????????、??
?????、???????
っ
???
?
????
??
?
。
????
??
??????
?
?????????????
??? ? ?????
。
???
?????????
?
?
。
???????
?????? ?、
?
????
っ
????????
???
。
????????????????
。
???????????、?
ッ
??ッ?ュ?????
ッ
??
ッ
?ャ
?
???、??????? ?
?っ
???、
??
?
?
?ェ??????????? ??
??
???
??? ?、
?
?????
?
?
?
「 ? ?
??
???
?
?
?
」??
??? ?
っ
?、??????????
??
??
??
?
????? ???
?
?
?
??? ???
っ
???
??
。
???????
?
?????????
。
?????
?ェ?
?
??
?
??
?
????? ? 、
?
??
??? ? ???????、?
??? ? ? ??
っ
???
???
。
?
?
????? 、 ? ??????
。
???????????
。
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???
?
?
????????、????
?
???
?
??????
。?
???
?
?
?
? 、
?
??????
?
?
??
?
?????????
。
? 、
?
????
?
???
?
??
。
??? ??
?
?
?
??? ?
?
??????
?
?、? ???????
。
???
?
???
?
???
?? ?
?
???????
?
。
??? ????
。
天野正子さん
?????????
?
?
????
????、?
?
???????、??
??????、?? ?
?
?????、???????、
????
?
??????????
。
??????????
?
???
?
??
?
???????
???、
?
???、??
?
????????、????
?
っ
??????、?????
?
??? ??????、
?
??????、????????????、?????????? ?、 ????????? 、 ????っ???????
。
???、???????、??????
?
??、???
???
?
?????????????????、????
??? ???
。
????????????????
っ?、???
??
??、 ?
。
???、? ー?
??ゃ?? ? っ
。
??
? 、
??
???、「??????????????」、
?? 、「 、????」、 ? ?
。
???、????
??
?????????、
??? ?
。
?? ??
??、??????????????
?
????、??
???? ?? ? 、 ? 、??????
。
???、??????????、
??? ?? 、
???????????、???
???
???
??
???????
。
????、??
?
??????
??? っ??ー???????????????? 、
??
?、?ー????????????
?? ? ?
??
???
?????
。
???、????
??? 、 、
??
????????
??? 、
???????? ????
???、?
??? 、
???
?
?
? 、
???
????????????
。
???????、?????
??
??
??
????
?ー
??? ?っ????? ?? ?
?
??
??
??
?
?
????
。
????
???
?
?????
?
????
??? 、
??? ??、???
ー??
????? ?????????? 、???
??
?????、??
??? ?
塩田咲子さん
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???????????????、???ー???????????? ? っ? ??。
?????????????????????????
??? 、?????????、???、? ??????? 。 、 ???? 、 。
?????、 ュ ー 「
??
?
????????????」???「??????
?????? 」 っ 、???
?
???っ???〈??????????〉??
??? 。 、??? ? 、 、 、
?
?
????????? 、? ??っ?、???
??? 。 、 、??? ?? っ 。??
???、?????????? ??、??
???? 、 、 っ?????っ ??、 。
????????「???????、???????????」??、? ?????? ?????。 ????? 、 っ??????、? ? 、 ー っ ? ???、? ? ? 。? 、 ???? ?、 、??? ? 、?、? ? 。??、 ッ 。
????、??????????????、?????
??? ? ??????? ? 、 ??????? 、??? 。「ー?? ? 、 、??? 」?、?? っ 。??? 。
???、
???
?????????????、?
28 
??、????????????????????、??????????「?????????????」??っ??? ? っ 。 、??? 、 、??? 。 、??? 、?。? 。
???????????、?????????????
??? ? 、 ???????っ 。??? 、 。
?????「 ェ
?
????????????」?
??? 、?????? 、 、 、?????? 。??っ 、 、 、??? 、「??? ? 」??? 。
?????????????
??????????????????????????
???? 、 ????? ?????????????????、 ??????????? ?? 、??、 、 、????? ? 、??? ? ー 。
??、???????? 、 ?
??? っ 、 ? 。?
??
????????????、?????????
??? 、
?
????
??? ????? 。 、 、???
?
????????、?
?
??、??????
????、? ????? 」??、 ? 「 」
?
? ? ? ?
??? 、
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???????????。
??????????、???ー??????????
???、 、 、????????っ????。???????、 ー 、?????? ???? 。??????? ??????、?。 、
???
? 、
???
??????
??? 、
???
??????????
??? ?、 「 ?? 、 」?っ? 、??? ? ょ?、? ? 、??? 、 ??? 。
???????、?
??
?????????????
?「? 」 、? 、?????、 ? 、??? ?
??
??
??? ? 。??? 「 」 っっ?? 、 。
???????、?
??
???、????????、
???
??
??っ????????????????、
?ッ?ャー??ー??????ッ?ュ???????????? っ????????????っ????????ょ? ???、 ャ ? 、 っ 、「?? ? 、 」 っ 、 ???? ??。?? 、 ? ?? 。
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ケ
ア
ワ
ク
の
社
会
政
干
北
欧
諸
国
と
米
国
の
差
l立
大
き
し1
?????????????、??? ?
?????? ? 。?、??????? 、 、?
?
??????????????????、?????
?、「 ェ 」 っ??? ?っ 、 、??? ? ? 、 、 ???? 。
???????、???ー
????????、?????????、????????????????? 、 ? っ 、??? ??????。
????、?ェ??
?
????????、??????
?、? ???????、 ??? 。 、 ??ー? ? 、??? ???? ? 、 ー??? 、っ?? 。 ー??? 、????、 っ 「??? 」 っ 、?? 。
???、?????????????っ ? ?
っ?? ? 、????、? 、 ー???? 、 「 」??っ ? 〈
???〉?、????????????????????????????????????????????????? っ ?っ 。
?????、?????????????ょ?。???
??? ? 、
?
????
??「??? 」 、???ー 、??? ? 「 」?? 。
?????????
??? ? っ 、?????? 、 ー??? 。
?????? っ 。 ?
???
?
????????????、????????
?っ???? 、???っ 。 ?っ?? ? 。? 。???
?
ヵー???? ???????????????
???? ょ 。
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???ー??、????????っ?、???????
?っ???????????っ???????、?????????????っ?????。????????、???
?
ヵ
?
?????????????????????
?。? 、 ? ???? ? ? 。 、???? ? 、 。「? 」
?????????????? ?、 ?
????? 。??。???っ?? ???? 。?、? ? ? 。??? 「 」??? ? 、??、 、 、??? 、 ー 、??。 ? 、??。 ー 。 っ
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????ー??????????????????????? 。
?????????????????????????
??? ?????、????????。???????????? 。 、 。??? 、 ? ???? 。 ??ャ???っ 、 っ
?
?
?
? ?
?
???、?????????????っ???????
??? ? 、?ょ?
?????????????、? 、
??? ?
?
????????
????? 、 、「 」??っ 、 ?? ?、??? っ っ 、??? ? 、 「 」??? 。
??????????っ 、
????????
???????、??????????、??????、??????????っ 。 ???? 、 ? ?????。??????? 、 、?????????? 。 、??? 、「 」 っ??? ょ 。
??????????、??????????????
??? ょ 、?っ?、?? 、 っ?
?
?
?
???
?
??????????????????。
雇
用
態
均
等
の
徹
底
lま
量
弱
者
を
つ
く
り
出
す
????、???? ?????????ょ? 。??????、????っ?、?????? 、????「?
?」??っ???? ? ?「 」??? 。「 ー 」??? ?。 ? 、??? 、 っ?、 ?
?????????????。
????、?????????、??????????
??? 「 」 ??????っ???、??、???ー? ?????っ????? ????」 ? ょ 。??? 、????????? 、??? 、?
???????????っ ?
?、? ?? ?????。? っ??? ? 、??? 、 ??。? 、 、??? 。
??、????????????????????
??? 、 、? ? ?
????? ? 、
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??、????????????????????ょ??。?????? 。 ?????? ?????????、 ???? ? ??。??????????、????????????
??? 、 。
??? ? 、 ?????、????
??? 、 ー 、????????? ? ???? 。
??、??? 、
??? 。 っ?????? っ 。 、??? 。??? 、 。 ??
?
????????????????????????
?、? ー??? ?、??? 、?
?
???????、???????????????
??? 、?
???っ??????。
???????????????????????。?
??? 、 ????????????『??????」? 「 』??? ?「 」 。
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?ェ ? ? ? ???? ?? 。 ? 。 ???????? 、? ???? 、??? 。
???????、??????? 、
??? ? 、?????? 。 ??? 、??? 。?????? 、?????? っ
??、????????? ?
?????、?
?
?
??
?
?
????、??????
っ
?
ゃ????????????????
?
????????
???
っ
??????????
。
????
?
?
???
????
?
????????????????
?
???
。
??
?
???
?
?
?
????
?
???
?
???????
??? 、 ? ?????
?
?
っ
???
??、?
?
、
〈???
?
、??
? ? 〉
???
?
?
??、???
????? ?、??? ??????
っ
?????????
? ?
、????
?
? ?
?
?????
??? ? ? ?、
?
????? ??
っ
?
?????
??
?
?
????
。
?
???
?
??「??
?
??????
?
?
?
?
?
??
????????」???? 、????????
?????
。
?ェ ?
??????
?
??????????
?
??????
。
????
『?
?
?
?
?
?
』????????? 、
??、 ??
?
??????
?
????????
?
?
???
。
?
?
????????、???????、??????
? ? ? ???? ???、??
。
????
?
?????
?
??????
?
。
?
ー
?
?
??
?
???
??
???????、?
?
〈?
? 〉
?????????????
〈????
?
????
っ
???
〉
?、? ???????
?
????????
。
?
???
?
????? ?、?
?
?????
っ
???
???
?
?????????????
??ー
???
。
???
??
??
????
???
。
??????
???
?
?
?
??????
っ
?
?
???
?
??
???
っ
???
。
?
?
?
???
????
?、?
?
?
?
?
??
?
??、?ョ?????
?
?
?
?
??????
?
???
?
???????????
?
?
???????
? ?
、?
?
??? ???
?
っ
???
??? ?
?
??
?
??? ? ??
?
??
?
????
?
?、? ?
??
??
?????
?
??? ??
??
。
山田昌弘さん
????ェ ?
???、
?
???
?
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???????????????。??????っ?????っ?????????????????????????? ? ???? 。
?????っ?????。?????????????
??? ? っ ゃっ????、? っ 。
????????????????、?????っ??
??? ? っ 。???
?
?????????????????????
??? っ??? っ???。 ?っ????? っ 。
???????????????、 ?
??? ? 。??????? 、??? 、
?
?????????????っ?
??? ィ っ??? 。 、 、
???????????????????????????????? っ 。
?????????、???????っ???????、
??? ??????????????????????? 、 。??? 、 っ 。「????? っ 」 。
????????? ??????????
??? 。 、?????????? 。 、?????? 、 、??? 、 ょっ? 。
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?? ?
????、?????????? ???、?
???? ? 、
っ??????????。??????、?ェ?????????????????っ??????、??????っ??? ? ? ???? 、???? 。 、??? 、??? っ 。??? ??、? ェ??? っ 、??? ???? っ ょ 。
???、??????????????????、??
??? 。
??? ??、??????????????????、????
??????? ? 、?????
?????、
?
?
?
????????
??? 。 、
「???っ??????、????????っ?????」??????????????。
?????っ?ゃ????????????????、
??? ? 、?
?
?
?
?????。??????
?
?
?
???????
??? ???? ?????? 。
?
???
?????? 。 ???? っ 。
????????? ??、 ? ? ??「?
??? ゃ 。??。?っ? ゃ 。 ャゃ?? 」 。
?????? 、 ? ?? ?????
????っ 、 、?????? ? ???? っ 。?? 。
???????
•. 
????????
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?。??????????????????????????????、?????????????????????? ? 。 〈??? ????〉 っ
? ? ?
。??
?、? っ?、???。 ???? っ 、??? ? 、 。
?????????????????????????
??? ?????、? っ 、??? っ っ??? ?。??? 、 っ っ??? 。??? 、??? 。??? っ
??????????????????。
???、?????????????????????
??? っ 〈 ?????っ?????????〉????? 。 ?????? っ 。??? 、? ? っ 、??? ????????? 。 っ 。
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??? ???????、 ????? 、 ???? 、??? 。 ェ っ??? 、 ェ??? 、 っ 。
????、??????????????????
??? 、?????? 。
???????????????????、??????? 。
?????????、??????、??????、?
???。 ?、 ???? ? ??。?????? 、 、 ?????????? 。??
?????????っ ゃっ ?、
??
?
??
???、
??
???、
??
????????ゃ???
??? ??。 っ ゃ???、 ?? 、 ???????? 。
? ? 、
??
?????? ????、??????
??? ? っ
??
??????????????
?? ょ 。
??
?、?っ?????????????
??? 、?
??
?????
っ?? ?、?? 、
??
??????
??? ? 。
??
????、????????
???? 、 ? ?
?????、??、???????????????????????????????????????。???、 ? ? 。??? 。
? ? 、
??
???????????????????
??? 、
???
???
?「???? ??」? 、??、 ? 、??? ?、 。
??、?????? ?????????????、
??? 、 っ?????? ? 。??? 、 、??? 、 「??????」?? ? ????????。?????? 、 、「?????? 」 、??? 、??? 。
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????、???????????????????、
????????????????、???
??
???
?????????????????????????????。 、 ???????っ? ???? 、
??
?????????????????
??? 。???、 、 、??? ???? 、 っ??? 。 、??? っ?、????
??????????、???????????、??
??? 、?????? ? 、?????? 。 っ
??????????、??????????。???、?????????? ? っ 。 ???? ー ? 、??????????? ャ ? ???? 。
?????????。??????っ?ゃっ????、
??? 。 、 ???っ 。
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??
???????????????????、??? ?
???? ?っ?? 、???、? ??? 。 、??? ???? ? っ 。 っ 、??? ????。 、 、??? 。
????????????
?、? 。??????
?
????、??????????
???。??????????????????????? 。
??????っ????????っ????????、
「?? 」??ー?ッ????????? 。?????? ? 、 、???? 。? 、??? 。 、
?
??????
??? ー ッ ?????? 。
????ー?ッ???? ?
??? ? ??????? 。
????? ? ? 、?????? ??
???っ 、?????? 。???
?
????。????????
???
?
????っ????。?????
??? 、 っ ゃっ っ??? 、??? 。 っ
????????????、??????????????????。??????????????????????? 、 。
????????????????。????????
??? っ ??????? 、??? 「 」?。?
?
???????、??
???
?
????????、???
??
?
?????????????、?
?
???????
?
?
????????
?
?????????????。?
??? ッ??? ? ? 。 、 ???? っ ???
??????、?????????????
?、?? ??????。?? ょ っ??? ? ー
41 
?。?????????ー?????、???????????っ?っ???????????。??????????? ? 、 ???? 。 ? 、 ? 、っ 、??? 、っ 、っ 。
????????????????ー????????
???、?、「??」 ? っ???。??? ? ? ???? 。 、??? ? 、?????? 。??? ???? 、??、「 」??? 、???? 。
????????????????????????っ
??????。????????、??????????っ??、?っ ? ? ???。????? 、 っ???? ? ?? ??????ゃ?????????。 、??? ゃ 、
??
?
??
???
??? ? ー 、??? 、? ???? 。 、??、 、??? 。
?????????????????? 、
??? っ 。?????? ? っ 。??? っ 、??? っ 。
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??
??????っ?ゃっ 、「 ?」???、???
????????????ゃ????????????????。???????????????????っ????? ょ 。 ?、 、???「 ? 」 っ??? 。
「??ー??????」?????????。????
???っ????、 、??? 。???? ? っ っ??? 、 っ??? 。 、 。??? っ 、??? 。??? 、??? 、??? 、「 」??? 、 、??? 。
????、????????????????? 。
????
?
???????????????。?????
????????、「??????」???????????? ?? 。 「 ? 」、「???? 」 。 「??? 」 、 ??????????????????? 。 っ 、???
?
???????、? っ っ
?、? 、 、??? 「 ー ? 」??? ? 。
??????????????、??????????
??? 、 ー?????? 、 。??? 、???
?
??、????????? ? 。
????「????????」???????????
??? 。 ー ー?????? 、 ー???
?
???????、????
??? 。 、
43 
????????。?????、?ー????????????? ?、 ?????? 、????? ? 、???ょ 。 ??????? ??? ????? ? 。
?????????????。?????
?
?????
??? 、 ??????? ? 。???、 ー ーっ?っ 、??? っ っ 。?ゃ? ? 。????
?
?????????????????
?、 ? っ 、??? ? ? 、 。??? ?? っ???。 ? ?、??? っ??? 。
??????????????っ???????、???
????????、?????、?????????????????????っ??????。???、??????? 、 ? 、 ???? 。
???、??????? 、 ??????? ????? ??、「 ? 」
??
?
??????『?????』????、?????
??????。 ? 、??? ? っ?。???? 、 ????? 、 っ 、??っ
?
??????。
??、????、????????????? ?っ
??? 。 、 ? 、?????? ェ ? 。??? ? 、??? ????? 。
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?????????????ゃ????。?????っ????? 。
???、???????????、??、??????
??? ????????????????、??????っ? 。 、 ? 、??? っ 、???、 「? 」 ???、??? 、 っ??? ? 。??
?????????????????????????
???? 、 、???????? 「 」??? ???? 。??? 、??? 、 、??? ?
???。???????????、????????「????????」??????、???????????「?? 」 ? ? 、??? 。 、???? 、??? っ??? っ 。
????、???????????「???????」
??? 、??、??? 、???、 、「?? ? 」 ? 、??? 。??「? 」??? 。??? ? ? 、 。??? 、??? ッ??? 「 」??? 。
45 
????、??????、「??????」??????
??、「????」???????
?
??????????
?????? ? ???。?????????? 、「? ????、 ? 、??? 、 ー??? ォ? ィ??? ?????? っ 」 、??? 。
??、「????」???っ ????「??」??
??、 、 ?? ??っ??? 。 、 、「 」??? 、??? ? ?、??? っ 「 ? 」 。
???、??「?? 」?、「 ? 」 ?
??? 、??。「?? 」
??
?『?
??? 』??? ?。 、
?
????????????
??? 、 、 、
?????????????????、????「????」???? ? 。????、??? ?、 ???? ? ー 。
46 
「? ??」???????
??????????、??、????????
?
? ?
ッ????? 。
?
?????
?
?
??ー?????? ッ 、???? 、 ッ???? 、「 」??? 。 ッ ?????? ェ
?
??、???????????「?
???」 「 」??? 、「???」 っ 。
???????っ?????? ????????
?、「 」???、?? 。 、 ? 、 」??? ?? 、??? ?
????????????????、???????????????? ? 。 、「??」? 、??? ????、???、??????????っ? 、??? 、 「 」??「 」 、??? 。
??、「???????」?????????????
??、 っ ィ?????? ? 。 、??? ??」? 「 」??? 、 、??? 。
???、???????????????「???」?
???、「 ? 」??????。 「???」??? っ 、 、
?っ、?????????????????????????????? っ 。??? ??????。?????????????。 ?? っ 、???
?
?????????????、????????
??? っ ? 。
?
????????
??? 。
??????????、
????????。
????? 、?????? っ 。??、???????????????????? 、???? 。 、??????
?
??????????????、
??? 。??
?
?????
?
?ー? っ?????????、?
??? ッ ッ ャー ゃ 、??。 ? ッ ッ ャ
?
、?????????
??? 、 っ
47 
????っ????。??????????????????? ? 。??
????????、??????????????
??? 。??? 。? ?????????? っ?? 。
???????????っ?、???????????
??? ? ? ?っ っ ょ っ ッ????? ッ ?? っ 。??? ? 、 ???? ッ ッ ャー ?っ?? 。 ???? 。
??????????? 、 ? ?
??? 、???、? ー??? 、『 』
?
???????
??、 ???、? ? 。
?????
性別分敵(大}
?????
48 
性別分隊(小)
(注〉各勢力の周縁は、裾野のように広がって、
近くのものと盤なり合っている.
cr世界j2005年4月号より転載)
????、????????????????????
????、?????????、???????ー????????????????、?ー???????????ェ? ? ッ ッ ュ? ??。? ー
?
?
?
?????????
ェ?? ? 。
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匡三豆亙今風の「保守派Jの動向が鍵である。
一方の古いタイプの保守派は、減少しているし、あまり未来はないだろう。しかし、
今でも伝統的右派として侮れない。靖国語持派、国家主義的改鼠派である。山谷えり
子氏や高橋史朗氏や八木秀次氏や林道義氏など、突出しているパックラッシュ論者・は、
皆こちらを基本としている。もちろん石原慎太郎氏も安倍晋三氏も。また、宗教的保
守勢力もこちら。だから、多くのフェミは、こちらばかりを意識している。
しかし、報告者が思うに、他方の今風の「保守派jが問阻であり、注目する必要がある。
この人々のさらなる基盤府は、個人主義私生活派である。その系訴をたどると、戦後
大衆社会化の中で現れ、「ミーイズム、マイホーム主義」と呼ばれた府である。現在、
恭本的にはWiIi部無党派府である(そして、会図的に都市部が拡大)09・11選考ちでは、
小泉支持に雪崩れ、かつて自民党の支持基盤であった民村部に代わって都市部での白
民党現になった。東京では石原支持層だ(支持される人物と支持する府とには、災は
少しネジレがある)。新自由主義、個人主義に共鳴し、伝統に根ざす怖感的つながり
は同家や共同体に対して待たないが、私生活を守る秩序維持機m・私権保護機併とし
て国家やJfC隊をシニカルに支持している。彼らは、家族以外の中間団体への仰脱直J~
が低いので、最もメディアからの影響を受けやすい府。また、同様な立滅は、政治的
な閃心の~~い私生活1[(視の学生府にも広く~.~く共有されている。
21世紀になってのパックラッシュの怠増は、次のような広範な政治状況の変化が背景。
戦後良い問、苅岡護持派保守は、政権の一部を担いつつも改患できなかった。
戦後民主主義派(合フェミ、合自民党内保守本流nJ~派)と例人主義私~J:. iti iJ&n{
一致して、彼らを封じ込めてきたから。
ところが、今や個人主義私生活派が今風の「保守派」となって、 2古田i堅持派保
守と述勤し野合している。これが日下の政治全般における危機状況。
すなわち、古いタイプの保守派(=靖国語持的保守)の忽:1Mによってではなく、
例人主義私生活派が戦後民主主義離れをしてきたことによって近年の保守化が生
じた。
図式化して百うと、①戦後民主主義派、②個人主義的私生活派、③2古田謹f.的保守
派、の三者-の問で、 20Ut紀末までは②が①と述勤し①を封じ込めていたが、近年では
②が③と迎勤し①をパッシングしている。
20世紀後半 [戦後民主主義派 個人主義的私生活派] vs Hl同護持的保守派
21世紀初頭 戦後民主主義派 vs [例人主義的私生活派 的回護持的保守派I
この②のシフトは、かつては、非暴力的平和志向と人権に拠ったほうが、私生前の
福利を確保できるという判断があったが、冷戦構造の崩壊後、アメリカと結んだ問家
権力に拠った方が私生活の福利は得られると判断を変えたから。
大きな状況が変わり、それに個人主義的私生活派は対応しただけである。
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フェミニズム、パックラッシュ、個人主義
細谷 実
匡三至TI21世紀になってのバックラッシュの急増は古風な保守派と今風な
「保守派jの連動による
古いタイフ.の保守派のI~.;;クラッシャー:男女は本質的に別々なものだ。両者がそれ
ぞれの適性を活かし相互補完しあっていくのが、家族としても社会としても民族とし
ても国家としても最も上手くいく方法であり、それを否定する者は、家族と社会と民
族と国家の破壊者である。←露出している右派文化人はだいたいがこちらであり、そ
れゆえ、フェミもこちらを意識しやすい。
今風の「保守派jのパックラッシャー:性格(男/女らしさ、も含む)も恋愛も家族
も私的なものである。そこでの男らしさ/女らしさや性別分業や父性/母性に口出し
してくるフェミの連中はウザイ。まして、行政を上手く闘して権力を背景に口出しし
てくるのは、ナチスと同じ私生活の統制だ。というわけで、「フェミナチ反対 IJ。←
必ずしも右派ではない小浜逸郎氏や内田樹氏等の言説にもこちらが見られ、パックラ
ッシャーたちの参考書となっている。 以下は、その草の根における一例。
一一一一一一一以下、「フェミナチを監視する掲示板」より引用一一一一一一一
Re: NHKの少子化番組 FPD - 2005/06/28 (Tue) 23: 14 : 1 No. 32733 
疲れ果てた国民@管理人さんの
また、育児なり家事なりの分担をどうするかなんてのは、そもそも、それぞれの家庭
で家族自身が決める事であり、行政があれこれ口出しすべきものではないと考えます。
僕がフェミに反対するのはそういう立場からです。
一一私 (=FPD氏一報告者注)も同じです。
男女共同参画が国民の反発を受けるようになって、問題点があぶりだされてきたと
思いますが、結局はこの点に要約できると思います。
男女共同参画は、他人の家庭や生き方に口出しをし、大人だけでなく子供をもマイ
ンドコントロールしようとし、画一的な価値観を強制していますが、なぜフェミニス
トは他人の生き方を統制しようとするのでしょうか? ー中略ー
女性が(ポジティブアクションでなく)実力で試験に合格し、働くことには異詩を
唱える理由は何もありません。しかし、フェミニストは女性は外で働かなければなら
ないという妄念に取り付かれており、家庭や子供を大切にする女性が憎くてたまらな
いように見えます。
男である私には、これがとても不思議でたまらないのです。誰がなんと言おうと、
己の道を進めばいいし、他人がどのような生き方を選択しでも気にかける必、要はない。
むしろ他人事に関わっていては、自分の道を追求する時聞が無くなるのでは?
でもフェミニストは家庭的な女性が許せないのでしょう。
一一一一一一一一一一一一以上引用終わり
こうした「保守派」の論理は、愛(異性愛)をめぐって古浮夏子さんが以前から行
なってきたラデイカル・フェミニズム批判と同じもの。吉i事さんへのレスポンスを、
フェミの誰もしてこなかったことは、今から振り返ると奇妙な沈黙であった。
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ケアリング(ケアをすること)を「人間存在の基礎的条件の維持活動」ととらえ
るとともに、ジェンダー・バイアスを付着させた、またケア労働を周辺化させて
きた従来の経済学、とくに主流の経済学を批判する「経済学批判J(フェミニス
ト経済学)が登場。「自立の個人の選択」論との関連では、次のような批判が注
目される。
第一、主流派経済学における「合理的経済人」仮説と「方法論的個人主義J
経済理論の基礎に、自由で、合理的に行動する経済人たる「自立の例人J
をおく。彼らは利己心、競争、自由、効率の迫求などを経済行動の原理と
し、自己の効用を最大化するよう動機づけられた存在とみる。
第二、「ホモ・エコノミクス(経済人としての個人)Jの個人主義的な行動は、廃
史を貫いて存在する「人間の本性」とする
第三、効用最大化原理による「最適労働供給J論
個人は一日24時間を、効用最大化原理により労働/非労働かの分配・選択
をするという立論、労働/非労働というこ項対立
フェミニスト経済学からの批判と疑問:
ア)他者・と完全に分離・独立した存在を設定し、かれらを結びつけるのは耽ー貨
幣的評価のみとするのは妥当か。
イ)r合理的経済人Jモデルには、人間存在の日々の再生産も世代的再生産もI
場しない。一切の身体的なニーズやケアのニーズを負わない、再生PEから切
り離された抽象的な、「ケアレス(ケア不在の)マン」モデルではないのか?
ウ)所得の挫得に直接繋がらない世帯や共同体のなかのケアは、非労働(余暇)か?
エ)無償な、また有償であっても、それをしている人とその労働とが完全に切り
離せないケアリング労働とは、どういう労働か?
2)フェミニズムとケア労働の視点からの新自由主義批判
第一、日本は、福祉国家を社会国家として完成させる、つまり官僚の手にある「問
家の公共性Jから脱出させる前に、脱一社会国家の方向へ向かいつつある
(斉藤純一『公共性j岩波書底、 2∞0年参照)。市場至上主義と新保守主義
の合体。
第二、新自由主義への対抗軸は、人間存在の基礎的条件の維持活動としてケア・
ニーズをとらえること、つまり性別役割分業から切り離しつつ、有償、無
償なケアリング労働を、「私的なもの」としてではなく「公共的なものJ
として位置づけなおすことだと思われる。フェミニズム・ジェンダー視点
からする経済理論、経済・産業・雇用政策、福祉国家と福祉レジーム論な
どの点検が不可避である。
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私的問題の公共化一一フェミニスト政治経済学からの問題提起
久場嬉子
1.私的問題の可視化一一第二波フェミニズムによる「無償労働の発見jと、「その後J
1) 1960年代から70年代の無償労働の発見は、世帯内における家事労働は、性分業
という不平等な社会的関係を表すことを明らかにした。家庭内の生活の当たり前
の事実を取り上げ、問題化することは、第二波フェミニズムの急進性を示してい
た。
そもそも従来の、国家と市場を公の領域、個人と家族を私の領域とする二項対
立図式こそが、支配と従属の関係や性別役割分業を正当化し、家庭内の労働(家
事や子育て・介護などのケア労働)を家族(女性)の「私事」とみなし、公共性
から排除し、不可視化せしめてきた。しかし、 60年代、女性を恒常的に労働市場
に受け入れ始めた資本制的市場経済は、この図式を大きく揺るがせることになっ
た。そして、世情内の労働や分業、無償労働の発見などフェミニズムのテーマを
男性中心の「経済学批判jの武器とせしめる活路が聞かれた。
2)ここでは、家事労働論争や、さらに世帯経済や世帯モデル論、公/私二項対立
図式批判にみられた先進資本主義経済バイアスについては深く扱わない。その後
70-80年代を通して、商品生産の移行が大々的に進み、消費財はもとより、多く
のヒューマン・サービス(ケア労働も含め)をも資本制的市場経済が供給し始め
た。かたや、福祉国家の発展はインフォーマルなケアの少なからぬ部分を、公的
機関によるケアサーピスに置き換えるようになってきた。国家と市場が、財やサ
ービスを大々的に商品に代替させていく。従来の二項対立図式は変容し、公私の
相互浸透が進むことにより、境界線は完全に唆味となりつつある。女性は家庭の
主たる無償労働の担い手であると共に、重要な稼ぎ手である。そして、同時に福
祉国家財政の支え手であり、それが供給するケアサービスの労働者となっている。
今日の日本の新自由主義の台頭は、市場による競争と効率追及を核にして男女
労働者を対象に選別・階層化を図っている。また、「小さな政府」論を強めつつ、
ケアについては「裕福な者はサーピスを受けられる、買えるJ社会づくりを目指
す。同時に、女性に家庭内介護労働を「強制」する伝統的な家父長制度とドッキ
ングせしめつつある。しかもそこでは、女性にも「自立の個人の選択J論が振り
まかれている。
1.フェミニスト政治経済学の「経済学批判jと、新自由主義への対時
1) 90年代一「経済学批判」としてのフェミニスト経済学の台頭
卯年代に入札新たに労働概念そのものを再考し、有償であれ、無償であれ、
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「間接差別」解消できるか
第311J!1lft野草司愚前義正子Eヨ
|l身長低いパートだから・禁止巡りもめる労使 l
1;hJ 
m接差別に詳しい漫宣むつ子 ・阜祖国大
大学院教授〈労働法〉白話 日本で間援差
別への理解が進まないのは、女性が経演的
に自立できないのは人織侵害だ、という発
煙がないからだ.
直後差別を解消するには、男女に同じ基
準を適用すればいいので女性を男性並みに
少子化だからこそ導入は急務
銭えばいい.しかし、間接差別では、子育
てができないような長時間労働など、女性
に不利な基準は違法だ.これを解消するに
は、男性中心につくられてきた基漕そのも
のを見直さなくてはならない.
男女が働きながら子育てもする必要があ
る少子化時代だからζ そ、間接差別組定の
導入は急!5だろう.
※④昇進に当たって転居を伴う転勤経験を要件としたことにより、昇進できる女性の
割合が相当程度男性よりも少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に
関する以下のような使用者の抗弁が認められない場合。
-昇進後の職務が、異なる地域の支庖・支社での管理者としての経験、生産現場
の業務を経験、地域の特殊性の経験等を必要とすること
-当該企業において人事ローテーション上転居を伴う転勤が必要な場合であって、
組織運営上、転居を伴う転勤を経験した者に対して、一定の処遇を与えること
により、企業内のモラルを維持することが必要である等の業務上の必要性があ
ること
-実際の運用に当たっては、転勤をする時点において個々の労働者の状況等に配
慮する等労働者の不利益を緩和する措置を講じていること、また、そのことが
労働者に周知されていること 等
⑤福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たって住民票上の世帝主(又は主たる生
計維持者、被扶養者を有すること)を要件としたことにより、福利厚生の適用や
家族手当等の支給を受けられる女性の割合が男性に比べ相当程度少ない場合にお
いて、当該基準等の合理性・正当性に関する以下のような使用者の抗弁が認めら
れない場合。
・原資に制約があることから、福利厚生の適用や家族手当等の支給の対象を絞る
ことが制度の目的や原資の配分上合理的であること
・より一方の性に不利とならない他の方法が存在しない又はより一方の性に不利
とならない方法があったとしても当該方法を採用すると使用者に過大な負担が
生じること等
⑥処遇の決定に当たって正社員を有利に扱ったことにより、有利な処遇を受けられ
る女性の割合が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・
正当性に関する以下のような使用者の抗弁が認められない場合。
-正社員とパートタイム労働者の閑で職務の内容や人材活用の仕組みゃ運用など
が実質的に異なること 等
(※総合職と一般職との問の処遇の違いについても同様。)
※⑦福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たってパートタイム労働者を除外したこ
とにより、福利厚生の適用や家族手当等の支給を受けられる女性の割合が男性に
比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する以下の
ような使用者の抗弁が認められない場合。
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-人材活用の仕組みゃ運用、労働者の定着への期待などが実質的に異なること
・原資に制約があり、当該福利厚生の適用や家族手当等の支給の対象を絞ること
が制度の目的や原資の配分上合理的であり、より一方の性に不利とならない他
の方法が存在しない、又より一方の性に不利とならない方法があったとしても
当該方法を採用すると使用者に過大な負担が生じること 等
男女雇用機会均等政策研究会報告書より
[間接差別の定義]
間接差別とは、外見上は性中立的な規定、 1M供、慣行等が、他の性の構成目と比較
して、一方の性の構成貝に相当程度の不利益を与え、しかもその基準等が職務と関連
性がない等合理性・正当性が認められないものを指す。
[間接差別として考えられる例]
①募集・採用に当たって一定の身長・体重・体力を要件としたことにより、女性の
採用が男性に比べて相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性
に関する以下のような使用者-の抗弁が認められない場合。
・従事する職務の遂行に当たって一定の身長・体m又は体力を必要とすると字、職
務関連性があること
-他の方法によって身長・体虫・体力を補うことが困難である、又は機椛をJ!.t~入
する等の、より一方の性に不利とならない他の方法を採用すると使用者に過大
な負担を生じること 等
※②総合戦の募集・採用に当たって全回転勤を要件としたことにより、女性の探用が
男性に比ぺ相当程度少ない場合において、当該基地等の合理性・正当性に関する
以下のような使用者の抗弁が認められない場合。
-全国に文庖・支社等がある場合であって、異なる地域の支庖・支社で1"1理才?と
しての経験を積むこと、生産現場の梁-務を経験すること、地域の特殊性を経験
すること等が幹部としての職務能力の育成・確保に必要であること
-組織運営上全回転勤を伴う人事ローテーションを行うことが必要であると字業務
上の必要性があること
-実際の運用に当たっては、転勤をする時点において側々の労働者トの状況に配l~
する等、労働者の不利益を緩和する措置を講じていること、またそのことが労
働者に周知されていること 等
③募集・採用に当たって一定の学歴・学部を要件としたことにより、女性の採用が
男性に比べ相当程度少ない場合において、当該~t.準等の合理性・正当性に閃する
以下のような使用者の抗弁が認められない場合。
-実際に従$する職務の遂行に当たって一定以上の学歴の者が布すると期待され
る教義知識や特定の学部で修得される専門知識を必要とする等の職務関連性が
あること
-他の方法によってこれらの教義・知識を有しているか否かを判断することが悶
難である、又はより一方の性に不利とならない他の方法があったとしても当該
方法を採用すると使用者に過大な負担が生じること 等
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(2) 間接性差別概念・6
日立法の行方
1997年 均等法改正時の附帯決議
1999年 男女共同参画社会基本法制定時の議論
2∞0年 男女雇用機会均等対策基本方針
2∞2年 男女雇用機会均等政策研究会発足
2∞3年7月 CEDAW最終コメント
2∞4年6月 男女雇用機会均等政策研究会報告書
10月 労働政策審議会雇用均等分科会スタート
2005年1月 事務局より雇用均等分科会への「たたき台」提出
口「男性規範Jへの挑戦
直接差別一比較する基準は「男性」
これを解消するためには男性並の扱いでよい
(公序違反でない限り)
間接差別ー普遍化している慣習・慣行にメス
差別の構造的性質に着目
女性にとって不利な効果、満たしにくい条件そのものに焦点
解消するためには「男性規範」そのものを変える必要
もちろん間接性差別禁止という手法も万能ではない
比較すべき男性の存在が必要
誰と比較するのか
相当程度の不利益とは
正当性・合理性とは
'1 三成美保『ジェンダーの法史学J(劾草書房、 2005年)より。
・2 金城清子 f法女性学のすすめJ(有斐閣、1983年)、角田由紀子『性の法律学J(有
斐問、 1991年)、岩波講座『現代の法1巻 ジェンダーと法J(岩波書庖、 1997年)、
浅倉むつ子監修『導入対話によるジェンダ}法学J(不磨書房、 2∞3年)、浅倉・戒
能・若尾『フェミニズム法学J(明石書底、 2∞4年)、辻村みよ子『ジェンダーと法j
(不磨書房、 2005年)など。
・3 i支倉むつ子『労働法とジェンダーJ(勤草書房、 2∞4年)参照。
・4 浅倉むつ子「少子化対策の批判的分析ー妊娠・出産・育児・介護の権利保障の
観点から」労働法律旬報1609号 (2∞5年)4頁以下。
・5 笹沼朋子「ジェンダー視座による労働法理一差別と自己決定の再定義」日本労
働法学会誌106号 (2005年)68頁以下。
・6 浅倉・前掲書(注3)136頁以下。
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3 労働世界の中心にある「男性規範J.3 
(1) 近代法の形式性・虚偽性を批判する労働法学
(2) 労働法の「男性中心主義J
対象としての「ペイド・ワーク」
中心的な労働者像=期間の定めのない労働契約
製造業・熟練・フルタイム正社貝
家族賃金
日本的庖m慣行の変容→しかし変わらない企業社会のジェンダー構造
男女によって異なる「家族的責任J
女性は「保護」の対象
4 ジェンダ一規範をめぐる労働法・労働政策上の攻防
(1) ジェンダー規純をゆるがす若干の変化
口立法の動向
均等法の制定 (1985年)と改正(1997年)
それに伴う労怒法上の女性労働者・保護の見直し(1997年)
育児休業法の制定 (1991年)
IL0l56号条約批准と育児介護休業法への改正(1995年)
育児介護休提法の改正 (2∞1年、 2004年)
口家政的責任一「私司りから「権利」へ
労務提供義務を間却させる要素としての家族的責任
業務命令椛の制約
口女性を「二級労働者uと規定する根拠の解消
(2) ジェンダ一規総を強化する立法の動向
労働者・派遣法の改正による派遣m梁-の白山化(1999年、 2∞3年)
労働基準法改正による裁量労働制の導入(1987年、 1998年)
有期労働契約の期間制限の緩和 (2∞3年)
(3) 両義的な位置を占める少子化対策の進展・4
5 平等法理をめぐる問題一間接性差別概念の意義
(1)通説的平等論と支配の理論・5
男性との比較(類似性もしくは差異性)による「不合理な区別」を違法とする
過説
男性支配と女性従属をいうジェンダーヒエラルキーに介入する平等論
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女性学研究会シンポジウム〈レジ、ユメ〉
労働世界へのジェンダ一法学的アプローチ
浅倉むつ子
1 近代の社会規範=r公私二元論的ジェンダ一規範J・1
(1) 1789年フランス人権宣言
・基礎にあるのは、自由・平等など「人権」についての普遍的観念
4つの自然権一自由、安全、所有、圧制に対する抵抗
・その前提は、「ひと=男性」
例)ボルタリスの「ひとJ
(2) 1791年「女性および女性市民の権利宣言」
・オランプ・ドゥ・グージュ(1748-1793) 
(3) 19世紀的な公的「市民社会Jと親密圏モデル
. r公的」の意味に応じてモデル化される3つの「市民社会」
一「政治的」、「経済的」、「非政治的・非経済的」
-中心的な規範
性別役割分業
分業の非対称性
・それぞれに付着しているジェンダー・バイアス
「政治的」市民社会:政治的決定主体からの女性の排除
「経済的」市民社会:女性の二流労働者としての処遇
「非政治的・非経済的」市民社会:男女の役割分業
「親密固J:市民社会との主体・客体の逆転
制度化された親密関係→異性愛法律婚
タブーとされる親密関係→向性カップル、不倫関係
2 ジェンダ一法学・2
(1) .フェミニズムによる「公私二元論的ジェンダー規範」批判
第1波フェミニズム 政治的市民社会の女性の参加権の主張
第2波フェミニズム 親密固における家父長(男性)による抑圧
アメリカ critical legal studies からのフェミニズム法学の「独立」
(2) 国際条約のインパクト
1979年国連女性差別撤廃条約
1993年 国連女性に対する暴力の撤廃に関する宣言
(3) 法女性学からフェミニズム法学/ジェンダー法学へ・2
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?
?「?
????」 ? ? 。 ??っ???、????
?
??? ?
???、 ? ?
?
????????っ?。 ???
?
??????????????
??? ? 、
?
?????????????。
???????? 、 ?
?
??? ???????????
??? 、 、 、「 ェ
?
???
?
」?????
???、「?ェ
?
????????
?
」??っ??????????っ?。
????
?
???、???????????? ???、????
?
????????
??? ?? ? ? っ 。
?ェ?
?
??? 、? ? ??
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???????、???、????????????????、?????????????????っ 。
????
?
?????
?
???ー?、??????????????????、?????????
??????? っ 。
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?ェ ?
?
???
???????? ????????????????????????、????????
????????。
??? 、
?
?????「????? ??」????????????、???????
??? ??? ??、 ? 「 ? 」? ????。?? 。
????? 、 、 、 ェ
?
????。?????????
??「 ェ
?
???」?????????っ????????????。
「?? 」 っ 、 っ 。
??? ?
?
????、????????????、?????????????????
????????? っ 。
????
?
??????????????????? ????????????????????
??? っ 。
??? っ ?ェ
?
??????????????。??????????????????
????、?????????????、???????????????????????????? 。
?
?
???????、?ッ??ッ?ュ??????っ???っ????????????????
????? ? 。????
?
???????????????????
??、?? ??????????。????
?
??????????????????。
???、「 ???????、????
?
?????????????っ?。?????、????
??? 、 っ ? 」 。?? ー
???????? ??、
???????????????????????????????
???っ?。
???、????っ????????、 、 、 ? ??、????????????
??? ???? ? ??っ?。 ???。
??? ? ? ェ
?
???????????
?
????
??? ??? ? ? ? 、 。??????? ? ィ っ 、 ? 、??? っ 。
?ェ????????ー 。 ????、??? 、? ?、
?????ィ ? ?
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??????????????????????????????。????????????????????、?ェ??????っ????????????? ? っ 。
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?????、????????、?????????????、????????????????
?????? 。
??? ェ
?
?????????、?????????????っ????
?、? っ 。
?ェ?
?
?????????????????????????????、????、?????
??? ?っ ? 。
??? ?、????ー??????????????????ェ????????、??????
??
?
?、????
?
?????????????????っ?。
??? ?ェ? 。 ? ?
??? ? 。
??? ??? 、 ? っ 、 、
??、 ?? ? 、 。 、 、 「??」?? ??、????
?
??????????。?????????????
??? ? ? ? っ 。
??、??????? 、 ?。
??? ??? 、 、?ッ 。
川島~.A私ーメ私-~-.A後"-"島市〆島ーメ私-，Ø-~.A象<--.A後'-.A私ーバ私，〆払-，Ø-~.A私-.-eみ砂
????????っ?????????
??????????????????
???????????????
?
?????。????????????????、??????
???????? ? 、??? ? ????っ???。?? ???? ? 〈??? ??〉?、?????? 『 ?』 ? 、 ? ???? ??。? ? ? 、???ェ
?
??????
?
?????????????。
?
?
?????、???
?
????。???????????。???、????、???????
??? ?????。 ?????? ?? ?? ? 。???、 ????
?
?????ー??????????????????????、????????
??? 、 。 っ?、 ? 、??? ??
?
????????????????????????????
??。 、 ?、 ? 。??? 、 ? 。
???????????? ???、?
?
???????????。
??????? 、 ? 、 、 ?、????????
????? 、 っ 。????? ? ? 、 。
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メ~ー〆弘和~曙争メ弘和〆~ー〆払，メ弘ーメ私ザ島・ーメ私~ø~~私ャ〆払ー〆~. -メ私ー メ島-;t阜』
???????
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???
?????
?????、「???」?「???????」?、???????、???????????????。?????????、っ?、??????、????????ィッ?????????、?ュー??
?????????? ?、?? ? ???っ ???、??????????????????、 ? ，
? ?。
????
?
??????? 、 ??、? ? 、 っ ?? 、
????? 、? ??? 、 ? ?っ 。 、?? ?????? ????????? 。 ? ? ? ???? っ?、?????????、? っ?。
????????、 っ 。 ー??
?????、 ??? ? 、 ー 、 っ 。
??????? ? っ
〆島事~A私~，tl島_A島-，tl島争メ私-A弘明-A私-，tl私ー〆払-A私砂メ私-A私ーバ私ゃd私~A島-~争
?、????????????????っ??、??????????????????、??????? ? 、 、 ? ????????????っ 。 ???? ? ????? ???? ?? 。
????、?????????????、???????????????。?? ? ? 、 ??、?????
??????? ? 、 、???????? ??、??? 。
????、 、 ?
????、 。 ?、 ????? ? 。
??????? ? ???、 ???????????、 っ
????。
??????、??? ? 、
? ? 。
「????」? ゃ ?、?? ? ? ???????
????。 ? ? ? 、 、?????? ? ???
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メ阜ザ晶、，ιー〆~---ø--〆品格〆払，メ弘ャメ私ーメ多"'""-〆払ー.ø-~も〆払."t弘唱もメ私ゃ〆私，メ私ー
??????????
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????
??????????????????????????。?? 、 、 。 ?????????、??????
??ィ????????、 ? ? ???? ?。? ????、?????????????????? 。
???????? っ 、 ?。
????? ??????? ? っ ? っ ? っ 「 」??「 っ 」 ??? ?、 ? ??? ? ? ????????? 。
???、??? 、 ???????????????????
????? 、 ? ?????? 、「 」「??? ?。
??、???? ? ??????
??? 。
メ島-〆払争.，;Ø-~~島J私~~島シメ島』〆弘事シメ私ー〆島市~~私事メ島~，;Ø-~~私~~私，メ弘事争メ島ー
??「????????????ィ?ィ」????
?
????????????????、
??????????????????????????????????。
??? ? ? ?? ?????????、????????
??? 。
??? ?? ???????????? 、 ???? 、 ?
??? ?????????、 っ 。 、 ?????????「 ????っ??????????????」?、 ????? ?? っ ? 。
???????????? ? 、
??? 。
???
??、??
????? 、「 」 、?? 。
????? ? 、 ?
??? ? 、 、????? ? ?? 。
?????ィ 「 」 っ 、
??? っ ????? 。
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メ私-メゑザ阜、メ阜』メ払・メ私，〆弘，骨〆島~~恥メ私~"e私~，.ø-~メ私ーメ鳥島伽〆払，〆~-ャバ島』
「 ? ? ? 」 、
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????
????
?????????ー???????っ???、???????っ?。??
?
????????ー??ッ???
?
??っ?。
??
?
?????????????っ?????っ?、?ェ??
?
????????、???
?????????、???? ェ???????????????っ?。
???ュ? ィ ??? 、 ? 、 ? っ 、 ? ????
??ィ?? ? ??、??、? ?? ???
?
????ー?ッ??、????
?、?????、??????? ? ? ィ 「 」 ? ???、??、??? ? 。 、「 」 。
?
?
????「???????????????????????」???????????。
??????? ? ? ???? ?? ?????????????っ? ?、?? っ 。
???、? ?????????????? っ 、
???? ? ? 。
d私 -sι〆島-/t私_/t私ー メ私-/t私-，A島-/t島-メ私争〆島-/t私事-/t私-，A島』ノ島d 島-，o，:.-
????????????????、???????????????????????????
??、??????????????。
??? 、 ? 、
??? ?????????。 ????????????。???、???????????? ? 、????? 、 っ 。
????? 「 ?」??????、
?
???????????
??? 、 、 ??? 、 っ 、?、 ??????? 。
?ェ??? ??? 、 、「 」 「 」
???っ 。「 ??」 、「 っ 」 、?????? 。
?ェ??? ???????? 。????ェ ? 「 」?????? ?????ェ?
?
??????、?
?????「 」 ? 。 、??????ィ?ァ 、 、 ????? 。
????????
?
???ュ????????????
?
???????????っ???。
?
?
????、???ィ?????
?
?????????っ?。「?????????????
??????」
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メ&・J多b申メゑ・4ゑ-"e私~"e払ーメら-~唱もメ島・4島争〆島。~"a;---"e私ー"a;-~〆&・J色。-，;e払ー
?????????
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????
?????、「???????」?????っ?。?? 、 ??、 ??????? 、 ? ?????????????、?????
???????????? ? ???? ? ? ????、??、????????、?????、「 」 ? ? 、 ? っ ???? 。
????、?????、????? ォー ??????? ???????、「??
???」 ??ォー??? っ 。
???????? 、? ??? っ ォー? 、
??? ?? ? っ?。
????、 ?? ? ?、? ? ?? 、
????? ???
? ??????????????「??」????
?????????? 、 ? ?? ? ? 。
????? ? 、 っ 、 ??。?? 、〈 、
メ鳥島メ私ャd私砂川弘』メ~~〆島~~象"-メ弘明恥d私-~島J私-~仏領-~後--A私ゃメ私ゃ」私事.'"島』
????????????????????????〉????。
????????????、????????????っ????、?????????????
??? っ?????、????????????? ? ???っ?????????、??? ィ っ 。
????? っ ?、 ? 、 ?
??? ? 、 、 ? ???????、???? 、 。 ? ???? っ??? 。 っ 。
「?」???????「 」 、 。 、「?? 、??
??? ? ?? ? 」 。
??、??? ? 、?????????????、?????、?????????
????? 。 っ? 、 、 っ っ
????????? ? 、 ????????、 ? 。?ー??ー 、
?、??? 、 ? 、 っ 、?????????っ??????、 っ っ 。
????? 、 ? ? 、 、
?、? っ っ 。
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.ø-~〆阜』メ弘~.ø-~メ私J弘ゃメ像、メゑ叫島ザ島』〆払ー〆払，〆私与メ島~.ø-~〆私ーバ晶ー
?????
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????
???????????、???????、????っ????。?????????????、
???????? ? ???? ? ???????????????、????????????????????、???っ ? 。
????? 、 ?、 ? っ?。 ????、????「?
?」??? 。
?
??っ??????、?????、?????
????、 ッ 、 、?????????ィ???? ? 。 、 ?、?ー? ッ???????ー ???、 。
???、???? 、 ???、? ???? ????? 、
????? 、 っ っ?。 ?????
?
????ゃ???ャ???ー?ッ?????
?
???????????????????
??、 。
「????、? ? 」 っ 、 ? ? っ
????? ?、 ? ? ? 。
?????????? 、? ??????????。????? 「 」
メ島~A鳥島メ島ー〆み争メ私，メ私事伊メ私』〆&。砂メ島J象予+〆払争バ島略."tÆh喝事〆島.，e鳥島〆ゐキメ島，
????????????、????「?」??????。??????????っ????????。
「?」「?」「??」「??」????、「?」???????ー????、????っ??????
??? ?????っ?。
??、? ?? ?? ???????????「??????」「 ? 」「? 」?
??? 、「 ? 」???????、????????????、??????? 、 っ 。
??????、?? ?? 、? ?? ? っ 。? 、 、
??? ー ??????、 ? ? ? 。 ??????? 、 ????? 。
???、? 、 ? 。 、 ? 、
??? っ 。 、 、「????? 」 。? 、 ? 、 、 ???? 、 「 ? 」 っ ? 。
???、??????? 「 ? 、?? ? ?
??? ?? 」 、 っ 。
??? ? ?? ? ? 「
??? 」 。
??? ???。??? ェ? ?? ー ? ? ? 、
???、 。
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メ島』〆~--..Aゑ-~参与~"æ:.ザ私』メ私J払争メ私~ß--ß-~"e弘~"e私~"e私』メ島ザ後，--，;e払，
??????????????
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????
????????????????っ?、???????????????????、?????
??????????、? ? ? 、????? ? ? ? ?????。
??? 、 ? ? ? っ
??? 。
??????? 、 ? ? っ 、
??? 。
???っ??? 、 、
??、 ????? 。 ? 、 ? ? ? 、 ??? ? 、 ? 。 、 ??ょ? 。
「???????」、「 」、 「 」 ???、? 、 、
????? っ 、 っ ?? 、 ?????? ? ?? 。
????、? っ 、「 」 ? 「 」??
?????。 、 、
?
??????????????「?
メ私~~島S争バ私~~島4島ャメ私，〆島砂〆島J私b〆島号~~私ーメ島，〆象』〆私~~私争点島争メ阜曙砂
???」???????、????????「????」???????、????
?
??????
?? ? ? ? ? 。 ?、 ?っ?、???「 」 ? 、「 ? 」 ? っ ? ? ??????? ?? ? 。
??????????????、?????????、????????????ョ??????、
????? ????? ????、 っ 。
?、? ???????、?? ? ? 。 ??、?????、?
??? っ??? ??。
???、???? っ 、 ???? ???? っ
???。 ?????、 ? ? 。 ?、 ???、??? 、 ?? 」 、??? 。
????、????っ っ 、 。
???、 ? 。
??? 、????? 、 っ っ 、
??? 、?? 、 っ 。?っ??? 、 ???? っ 。
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ø-〆~-;e像、メ私ーメ私ーメ島J務』句d彦"--ø-もメ私-~ー〆私，〆弘ー〆~. ゅメ払争メd与4 メ島』
???????
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?????
?????????????????????????。??????、??「???」????
??????っ??? ? ? ??っ? ? ?。????っ?????っ?????????、?????????ェ?????? ? っ ????????。
???、? 、 ? ? ? 、
??? ? 「 ? ? 」 ???っ????。???っ? 、「 ? ? っ ? 、 ???? ??? 」 。 、?? 、「 っ 」 、 ? ???? 。
???????、???? ? 、 ?
????? 。 、 、?? 。 、??、 っ っ? 。
???っ?????????、???? ? 、
????????、??
メ私-A島崎.""島b〆多~. メ私~~--メ私ーメ島』メ島-A島』〆鳥島〆島.""私.""払ーバ島-~-""島b
?????????????。??????、??????????っ?、???????????????????????????????????。??????、???????
?
?????
??? 。
???????、??、????????????????????????????、????
??? ? ?、 ?。
?????????????????っ?????????、????????、???????
??????? 、
?
?????????????
?? ? 。「???
?
??????、?????????????、「???????????????????
?? 」 っ っ 、 、 、?? ? っ 。 、??? 、 っ 。
????????????、
?????ょ 。 、 「 」?????、 ? ??、 。 、?? 、 、 ょ、??。
????、?ェ??
?
???????????????????????、??????、?ェ?
?
?
?????????????、???????っ??????っ????。
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女性学研究会のご案内
1978年3月に第1回の研究会がもたれ、この時を契機に
『女性学研究会』が発足しました。以来、定例研究会、
公開シンポジウム、出版を、活動内容としてきました。
女性学研究会のジャーナル I女性学研究J(動開房)
第 1号 ジェンダーと性差別 (1990年)
第2号女性学と政治実践 (1992年)
第3号女性と異文化 (1994年)
第4号女性がつくる家族 (1996年)
第5号女性学の再構築 (1999年)
女性学研究会について知りたい方は、下記にお問い合わせください。
女性学研究会事務局
群馬パース大学 内藤和美気付
TEl027 -310-n66(:伺
94 
あとらのパッワナシパー 宅とうを・
令どを女性差別|ま はや5ない
目立とたたかう九人の女たち
2000年5月刊 ￥715+税
この判決を許せますか
住友電工裁判に怒る1
2000年11月刊 ￥857+税
男女差別に待った!
〈芝信〉に高裁が画期的判決
2001年4月刊 ￥715+税
住友電工和解は
すべての女性へのプレゼント
間接差別をなくして真の男女平等を
2004年4月刊 ￥1000+税
特集DVI 沈黙か5行動へ
ドメスティック・バイオレンス
2000年10月刊 ￥857+税
特集Dvn
DV支援の現場か5
2002年11月刊 ￥1085+税
ジ.エンダ一再考
2002年4月刊 ￥930+税
母親の教育観とジ.エンダー
2002年10月刊 ￥930+税
iシングルマザー
2003年10月刊 ￥960+税
私神神撒恥恥綜 . ~ . ~ . ~ . -
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ひと
『産まない女Jの力
少子化を考える
2003年11月刊 ￥960+税
ジ.エンダ'-J(ッシンク'
2006年3月刊 ￥1600+税
闇を照5す閃光
長谷川テルと娘・暁子
1999年9月刊 ￥1143+税
闇を照5す閃光 E
長谷川テルを上海・重慶に偲ぶ
2004年7月刊 ￥1000+税
長谷川テルを辿る旅
2002年12月￥930+税
女性と女性センター I
つくる・っかうを考える
1996年12月刊 ￥1000+税
女性と女性センター E
大阪市立婦人会飽の建て替えをめぐって
1998年4月刊 ￥1000+税
女性と女性センター E
今、なぜ女性センター かー 鹿児島の場合
1998年10月刊 ￥1143+税
女性と女性センターw
民間女性センター ウィン女性企画の実践 1 
2003年4月刊 ￥800+税 1 
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